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D E L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
siiscribi! a &/&itieriótlioo .en la Kedaccion. casa, ríe U,. JOSÉ tí. HRDOSIIO.—calle de.La Platéria. p / 7.—á,50 reales semestre y 30 el trimestre. 
. Laei/oique l M " $ r n . - 'Alettldiijfi.Sferelariot reciban los húmeros' t¡él\I¡ole-
Un ijüécórrespandim tú distrito, disfondrm ijuf s i fije-un ejemplur eñ'et sitio 
di cositmlíre, donde itermanecerá hasta el recibo del mr.iero siijuimtii. ' 
S. M . la í íüina nnoslra Seílora 
fí> 1) G y > sn iu¿H-.ii Re) l f i -
ÍIIIIMI conliiiuai): en esta corte sin 
novedad en su miportniito salud. . 
nEL GOBUiltNO DE EílOVINCIA. • 
Continua la lista .de los electo-
res que han tomado parte en 
Ja1 elección.para1-Diputados a 
córtes . • . ' 
SEGUNDO DISTRITO.XEON. 
feesundo día. 
S.' ifccio». ¡ lunas de Paredes: 
D. Gahfiel ÁtviircZj de Hobíéilo. „'.• 
Diuuo Froncisco -itumos, dé .Muriás do1 
¡'rfe¡i«. ' 
Hánu'id GarcKi, de Viltádefinn.' 
Juan Diez Alvuroz, ríe Caboalleá de ar-
riba. • ' "* • ' .• • 
Atigúl González de Sonpi; : : 
' R.'inion Illas liarcin, do Amlarraso. 
Pmlw Midió, do. Viliá.bJUdui. 
I'i/lciilo; Valiüirutí, da Murias do Pa redes.; 
lií'iiü'coiiiüo "González, Barrio la Puetile. 
l.L'aüili-o Dnininguez y DoüliiigutíZ,. de 
Sa'lilivañtíz. ' '. 
ÍTiguól Fiurez, de Giiisáteslia. 
Jfian diil Acebo Gálaolaj-ile liarbgo* 
Fi.'li|)e 13ardo'ii Melcoi^'do Folldso.; 
.LíonHiigu Custañon Castañu:i,La i;tieilá3.-
Francisco (jul¡«rri'z, do Lánuara. 
• ñl.-.mufl.Pürez PriBiUj dft'Q'iiiitanillo. 
Juiiti Gavcin Lovezana Aivuruz, Uiulugo. 
Josó Atit^niü do Hozas, do Uoiliool. . 
Ptílro García LnroiizaiiM,'ilu íluorga. 
Joüó (.alvo dal Pozo, da Ouniúña. 
.In-ó Anlotiio .Mallo, da l'tudralh» 
Manuul l'ania.udoz Talloz,{'lü Torro. 
Teodoro lloidu, (lo llodicoí. 
tieloítino iModeslo. Feriiaiulez, doTdrré. 
Amonio Anus Blanoo, do Uioíotiro. 
José Nnñoz lliuz.daCalwallosdoAliajo. 
Jíaliasiir Priclo y Priulo, do Uipscoru. • 
Juail F'-anoiscó Calvoj do GÑisal«elni. 
' Podro Niifioz Aooltedo, do Vill^blino. 
Aiitonio l.tÍL-z ViPuroz, fio Kiosouro. . 
Pedro liosdn Yauez, Gáboállos de acriba 
.l''alÍ!a» Diez Alvarez; do Qiiinianiila. 
Keniaudo -Alvarez y Veíja do Pófialvo. 
Franoisuo Jabier Alvarez Itarciu, de La 
Riera. 
loso Autonio Roilrigvici. Alvaícz, da 
San Félix.' 
Antonio Alvarez Vallo, de Inicio. ' 
^ Francisco Suatos, id. 
D Aniceto Alvnrp trpnzalez^ de Villablino» 
i JusA Diez, liá l.ami. , '. . *." 
; José Suaroz Colado; íló Q''i¡n.tan¡na.' > 
í Josó Suaroz, fia LUÍIÓ." ' ' . •' 
Migti¿l Alonfio, df. Villasocino.' ' 
Manuel Diez Gtrci.i, de Cosuodal.' . ^ 
, Josó Mnr¡¡\ l^odriHiioz Moi\s\>, id : ' 
ÁiiionioTijfnóGart;ia,Muriaá de Paredes 
.: Juan ToimS.üaroia, i d. . \- • 
] líufrasiii Itb'zas y ItozVs. do'Sabujío.. . 
Almaol Gqnzaf^ z y.González.ilo Lazado. 
Gabriel AlVarez, dé'ttodicol._ /• 
• ' Gabriel 'FernnuiJez/do Torrecilló/ 
. Isidro Aivarcz; div Posfttlá. : ^ 
; . Joaijuiu Aíarcoa' Uria,' de Villabanílin: 
1 Manuel Alvarez Arquelles do-Caboálíes 
(le arribíi. . . ; , " • 
1 Tomás Alvarez Miranda, do S..-Higiiól. 
Enrique Lórotizaiia.brdofiez. Trúcbano.' 
.;' Vice'ule Pol.'toz, dé'.Cíiíidai.iiuela. • 
Venaueio Alvarez, (lo TorrcVlió. 
Klias'Peiaez'/.do Uniii/adiiiolá/ 
Fráñuiscb Diéz'Adloún,' dé Socil'. : 
Kicolás Suarez Alvarez, id , . -X 
'• AntonioISainia'fjo1 Üitíz*Guerradé Safí-
ta::F,(ilBl.ia.,...,.;. • > 1 
filas Garrido Garcia, de Rabanal. 
Candidáloü'ijíis Jiari'ob't¡iWJó]v'oios\'; '•• 
D. Rafaeftoreiraaim.' . . . ; 62 
D: üabriel.Ualbneua.. , í i i . 
S r . Marqués 'de ' Inicio. . . . . 62 
Sr. Mníijués ilé ^Vüljlerús,' .¿„'•. . é¿ 
Di I l^fi:er'tóeli^n , jf .1 |Iac{^í^.. .62. 
Miir'ms da. Paredes y Marzo '12' 
de 1867.=EI Presidente,' .Manuel' 
García Quiüpnes,—Secretarios es-
crutadores; Mauuul l'elipe Alvarez.= 
Áiilouió' Garcia =3eni to Alva rez .= 
Máuuel Garcia Miranda. -
í . ' si'cciwi, Maño. , 
D.¡Jose Alonso Diez, de limOo. 
Feliciano Acebedo [)inz¿ de'Sots. 
Carlos llládes González, de Posada.': 
Felipe Cuesta Pérez.- id. 
Estfíban Torré Arenal; de Solo. 
Lorenzo Diez Uudriguez mayor, de 
Prioro. 
Manuel do Prado Barón, i d i 
Agustín ií'irótt Diez, id . 
.. Atauasio de Prado Uurón. id . 
Timoleó rjucál. i d . 
Cecilio To^eriim González, de P ra -
do Cerezal. •. , 
Loreuzo Liobana Villacorta, Prado.1 
Manuel Oviedo, id, 
Juan Pa.-cual llodrijyuez,' Cerezal. 
Lucas A W a m l?uentes, de Robledo 
.. .Leou Ibaüez Mudiavilla, deliiafi'o, 
Francisco Prieto Sierr:i,;.de.Prioro¿ 
Francisco Castaño Üalbuena, de 
Acebedo. 
Juan l 'éruandez Mesuro,: de Casa-
-.suertes. ^ 
Turibto Nicolás" R'iverb, da Éspejós. 
Los Secretarios eiiidaríín de cónservar los fíoletin'es coleccionados O'di-
nadamnle.para sil ehiúadernacion 'que deberá oeriticurse cada u i i o . ^ E l Go-
bernaddr'MANUEL ÍIOORIGUEZ JIONQE. 
D,' Pascual Ca'sarioiMarcos, .Retuerto, 
j Santiago Üiei jialbnena, üeiLa tlü«i 
JoséJjónZttlez Kodris ' íezi Maraüa. : 
Leoñai;do;CBScos flo'lri^uer, i d ; .' '•. 
; MániVel de Marcos. Ui>drig.iiez,.'id',: 
; Antoolivdrdoüezi Molino^ idw.lu'itA 
T.omáV Díaz Canejn,. de Osejaide. 
1 ' Sájarnhre.' .. ¡ . 
Vi«tor: Acebedo DiiW'.';Jd.'J">«¡l 
'. Caitdidatosrjue han nllíenldo votos; 
IX Haiiel Lorénzariá'i K ' - , ; ' 28 
Di. Manuel.PancHóii.' i * ? * . ' 28 ' 
^ . : l l a r q i i 8 á ' d e IniéS»'.^ . 26 
Sr . Marqué^ de Valdefásl' . . . 26 
': .Kiaíió.á I2;de'Mii'rzo /dé j sd? .^ ' ' 
i a . ' P r ^ d e i í t a , ^ ' n u e l ^ i ^ ¿ ^ í « e r e ^ 
táribs'e.scr'ntadóresí Jtiun' 'jofsó ' 'Cue-
vas. =Juui i Franbisco ' Bá¡búená .= : 
s'idro Fernandez '•' BHbüenB',=Pát;ri-, 
cfo Caüou, . 
. . - • 5. ' Seccion¡ Sah'iguri . ,' 
DÍ F rancisco Antón .Gutiérrez,. .de Mozos. -
B a ^ i ^ T a l ^ l t i i b ' & i ^ r ^ Á f e i i i l . U i s ! ' 
Juslp Goiizalez'Lómiisj'dé Villaíá'arti'a. 
.Vicénte'GbnziileiCei'cz'al.'id.' •". 
Manuel IMngitcv. Lago Id. 
Juan Alvarez 'Diez,- de tí. Ciprnínó. 
Aulouiu Medina Diez. j i l . „ ' . . , • 
Valeulin -'Calíailo 'ííerreró'^de Saiilá' 
. Mai ía del Míin'te; ' ' ' ' 
Ernsmo de Lucas Üicz; de Yilíáraarlih'l 
Alejo Barreales Anlo'n. di! Villa'ciiilor. 
Bernardo García García, id, ' 
Simón l'onibo Lüná. dji Sahiigun. 
Gabriel Torbado Olmedo, .de üál lé-
guillos,, • ' i ''. "' , 
Domiiiiso f órbado lleras, id.' ' 
. Maiiiiel'Ma'yo'jia 'tíiiliei're'z,' ifir , ' 
Malias llajii Martínez, de S, Pedro dii 
' las Ü'tieiías: 
Valentin lujo Rajo, de Gallcguillds:,' 
Alejo fiartülora'ó'AiitoliuÁ:, id . 
Jóse 0\n Alonso, i d . 
Juse Rojo ue üodos, de S. Pedra de 
las Dueñas, 
Lucas de Prado Jlarlinez, de Galle-
SUillos.-
Anlonio C.iiio: Diez, de Cubillas do 
llui'dd, 
Eusebio Joara, id. 
Alvaro Fernandez ' Aguudez, da S. 
Pedro de las jJuoüas. 
Alonso de la Fucu'te Escobar, do Are-
nillás. ' 
Beniti'i Moiilln González, do S. Pódró 
las Duofias. 
Cecilio llerruró" Tejedor, do Areni-
llas.^ 
Fiirnando U'jo Godos, deS, Petlro de 
las Diieüas. 
Evaristo Felipe Conde,' i d : , , 
• Baltasar Turbado Moneada, i d . . 
Hipólito González Olmedo, Id. 
D.José de.la JFuenle Escobar, de A r e -
c. . tiillas. . -' 
; Mannel.ilKilo. Pacbo, de' Galleguíllos.' 
; Maten Escojiar.Barrero, dé S. Pedro1 
';. (ii.de!la9.Dflerias, ,. ' • ' . • • '• 
i Miguel Felipe Asenjo de id 
i M¡¿nél (leGodosiMartinez; id. 
{'Vice'nle Mayo, Pablo, de S. Pedro de 
i las Dti"iins;.: , , 
Gaspar.)Jotbad» Paelrana, de Galle--
,, guijlos. r . 
Marcos Lazo de Gil,.de Arenillas 
Juan S.; Juan-Llórente, S. Pedro de 
. ! ' las Dtie.fliis.i.,!,... 
:Manuel de Godos Marliora, id . 




FranciscoliiiiisAnlon, de Caslellanos 
; Jo.Kiitin lirin-eales Elias, de Villacíidoi- -
Lucas Coiislanzp, Diez,-id. . -
Toímis Cubailero, id . 
Juan García Caballero, id . 
Raimundo l'aclu). Fernaiulez, i d . 
Cayulano Pacho-Elias, :id. 
Ensebio Laiz Oiaz,,id. 
Antonio CabiiV.ero González, id . 
Pablo Gago Pacho,, i(J. 
Lann Caballero, Puente, id.: 
Benito Avecillii.jle Viilaraizar. 
Francisco CasUño,- du Caslellanos. 
José Alonso Orejas, id . 
Simón Herrero Pacho, de Villacinlar 
Doroteo Pacho-ltios, id. 
islilnro Caballero Caballero, id . 
Alaimsio Feniandrá Caballero, id . 
José de Vega Cerezal, id . 
Sanios Villaverde Calvo,-¡d. 
Valeolin Pacho Elias, id. . 
lleniubéSaeliocs Martinez, id . 
Felipe Su'udoval Cuenca, ¡d. , 
Juan de la ilez,Caballero,-id.-1 
J/oreiizoile Dios.(¡allego, i i l . 
Francisco Féníamlra Pucho, id. 
Juan uarcia Iglesias, du Calzadilla. 
Eugenio Huel la Baños, de El Bur^o. 
FélixSamloval Vallejo. de Villamuñin 
José Daños CabaUero, id , 
Fianciscu Baños Miguelez. (¡rañeras, 
Juan Miguolez llios. de El Burgo. 
Lucas Avila Padiorna, üe Villamuñio 
Luciano lljüús Caballero, de Calzadila. 
Antonio Mencia llerrero, de Gcañeia. 
Toiibio Miguelez Carro, de El Burgo. 
Prudeucin Hojo lliidrigliez. id. 
Felipe Félix llojo, do Villamuñio. 
Florencio Duro lluiz^de Sabugun. 
José CaslroHerrero, id. 
Dionisio Mcncia Mencia, de Grañer.ií, 
. Hlgiuio García Iglesias.de Villamuñio 
lienaro Sandoval Vallejo, id . 
. Andrés de,PrailoItojo'.,d<!'Bei'ciauos. 
.Gregorio Calvo Calvó, ¡d. 
Maleo Quiulaua Rueda, id, 
D. Venancio Qumlana Merino, Bercianos. 
Isiiloro Pnstrnna Calvo, i J . 
Loreiao Quintana, id. 
Uiirlolomc Oarcia illarlinez, id . 
Patricio l',i rilo Fernandez, ii). 
Clemente G a r ó Bai babero, id . 
Fructuosu lialbuenn, i i l -
Felipe Kibero Itibero, id . 
Hamon del Cueste, id. 
Jlartoloraé Herrero Calvo, id . 
.los-'; Barrenada, id 
Juan MartineiGonialei, id . 
Domingo Pablos Itojo. de VillamuDio. 
Santiago Rejo Miguelez, deEIBurgo. 
Enriquí Antón l'eiei, id . 
Angel Bauos .Miguelez. id. 
Antonio de Prado Calvo, Bercianos. 
Fioilau Calva Rojo, i d . 
Frailan de Prado ileycro, id . 
Simón Calzadilla, id. 
Tirso Paslrana Mentía, i d . 
Domingo Fernandez García Villalebrin 
Bonil'acio Carbajal Delgdilo, id. 
Tomás llodiiguez Alvarei, de Rióse-
quilio. 
Fernando Lomas, de Villacerán. 
Ate.iandro Fernandez Pérez, de San 
Pedro de Valderaduey. 
Antonio Mantecón Martínez, de Cea. 
Euscbio Diez Franco, de á . Pedro de 
Valderaduey. 
Felipe Pérez Gutiérrez, de Cea. 
Francisco Itairigueü Valle, id. 
Ignacio Andrés Alonso, de S. Pedro 
de Va'dcraduey. ' 
Justo Las» Pascual, id . 
Manuel (jarcia Capa. id . 
Juan Fernandez Cerez, i d . 
Gregorio Andrés Alonso, de Cea. 
Ili'nilo Gómez Garcia, de S. Pedro 
de Valderaduey. 
Miguól Gago López, de Villamarlin. 
Santiago González Miguelez, id . 
Gregorio Oveja Alaez. id . 
Juan Gutierrai Pozo, de Valdespino. 
José Pérez Monge de Villapeceüil. 
Aniceto Conde Castro, dé Sabagun. 
Benito López ViRela, id . 
Ballasar Córdoba Herrero, id . 
Jlallasar Chico tiuadilla, id . 
Francisco Fernandez Sacuda, de V i -
liutnartiu. 
Celestino Garcia Pascual, id. 
Blas de Cea Córdoba, de Sahagun. 
Dionisio Cnlderon Jobre, id . 
Dómingo. Borge Castro, id . 
Eú'sébfó Sanchei Ramos, i d . 
Eugenio Oirdova Fernandez, id. 
Fc'liíc'^lhrlibez Martínez, id . 
-"••ÍÍShoSSSso lludriguez G i l , i d . 
Gregorio Fernandez Hernández, id . 
lldjíoiiso Huerta Sacristán, id. 
• 'Josi\'aé ía'Uei Lagartos, id . 
•" 'Xino.flfoíiez Vidanes, id . 
" .Jiisé 'García Buslillo, de Sta. Maria 
••• 'del Uto. 
Juan Lazo Cerezal, id . 
Marcelo Díaz Pérez, id . 
Erasino Dial Rosa, id . 
Angel Unjo Bajo, de Vallecíllo, 
Dionisio Agundez Llame™, id . 
Alejo Garcia Castro, de Villalebrin, 
Francisco Arienza Cordero, de San 
Martin de Cueza. 
Angel Fernandez Rojo, de Castellanos 
Santos AgueroGutierrcz, de Villainol 
Alanasio Gutiérrez Martínez, de , V i -
llacabuey. 
Nicolás Herrero López, de Villamol. 
Antnlin lluiz Bartolomé, id. 
Facundo Garcia Herrero, id . 
.Santiago Prieto Uuróa, id. 
Diego Alvarez (¡utierrez, id . 
Tomás García Herrero, i d . 
ituperlo Vallejo Antón,de Caslelianes. 
Valeriano Miguél Iglesias, id. 
Anastasio Castaño Zorita, id . 
Agustín Rpjo Rojo, id. 
Lucaí Rojo Antón, in, 
Francisco Díaz Antón, id . 
Gregorio Antón Fernandez, id. 
Antonio Maleosdel Palacio, Altnanza. 
— 1 -
D.Facumlo Gallego Rojo, de Castellanos, t 
Diego Rojo Illanco, id. 
Lorenza Lobera Garcia, de Villape-
ceilíl. 
Enrique Mcncia Castro, Joarilla. 
I'roilán Rojo Garcia, de S . Miguél. 
Uigiuio Galón Mencía.de Joarilla. 
Andrés Rodríguez Merino, id . 
Manuel del Pozo González, de S, M i -
guél . 
Juan González Salas, de Joarilla. 
Julián Iglesias Miguelez, de 5. Miguél 
José Fajares Alvarez, de Joarilla. 
Adrián Iglesias. deS.'Miguel, 
Manuel Pablos Peüa, de i d . 
Nicolás Puertas Rojo. id . 
Melcbor Garcia Fernandez, de Valdes-
pino. 
Manuel Gutiérrez García, de Joarilla. 
Froilán Barrera Mencia, id . 
Balbino de Bustamante. de Valdespino. 
Romualdo Crespo Castro, de Joarilla, 
Gervasio Garcia Mame, id. 
Lorenzo Pérez Pisonero, id, 
Luis Gutiérrez García, id. 
Aguslin Domínguez Ruiz, de Valdes-
pino. 
Jnan Bartolomé Mencia. id. 
Remigio Antón Fernandez, de Torilla. 
Pranoisco Garcia Diez, id . 
Laurean» Crespo Pozo, id, 
< Pedro Lanero Crespo, de S. Miguél. 
Agusliu Lanero Lepez, de Joarilla, 
Nicasiodel Canto Mencia, id, 
Antonio de Castro Redondo, id , 
Aguslin Bartolomé Arias, de Valdes-
pino. 
José Huerta Huerta, de S. Miguél. 
Lorenzo Alonso Salas, de Valdespino. 
Juan Antonio Lorenzo Blanco id . 
Benito Rodríguez González, id . 
Gregorio Pérez Estrada, de Villalman. 
Diego de Vega Rodriguez. id . 
Patricio Pérez Marliuez, da Villazan. 
Facundo Gi l Braba, de Villalman. 
Bernardo Puertas Santos, de Joarilla, 
Pablo Gómez León, id, 
Sebastian Gutiérrez Rodríguez, id. 
Vicente Mamés, id. 
Martin Gago Gutiérrez, id . 
Turibio Casta&eda Gallego, Sla, Cris-
lina. 
Gregorio Rodriguez Bamss, id. 
Lucas González Martínez, id. 
Domingo Sta. Marta Trapero, de Ma-
lallana. 
José Martínez Gallego, de Sla. Cris-
lina. 
Vicente Lozano Fernandez, id . 
Lean González Pefialvo de id. 
Francisco Mendoza Sanios. Malallaua. 
Francisco Pautigoso Castro, de san-
ta Cristina. 
Gi l Casado Panlagua, id . 
León Ramos Gago, id . 
Mateo Casado Paniagua, id . 
Bernabé Mendoza Mansilla, id . 
Juan Manuel Prieto Cueto, de Mata-
llana. 
Miguel Castañeda Gallego, Sta. Cris-
tina. 
Juan Antonio Postigo, de Maltllana. 
Julián Ramos Fuente, de Sta, Gris-
tina. 
Tomás González González, id . 
Victoriano González Lozano, id. 
Gaspar Diez Cuelo, Matallana. 
Francisco Cuelo Mayor, id . 
Luciano Martínez Rodriguez, santa 
Cristina. 
Gregorio Ranedo Mame, Matallana. 
Diego Espino Marlinez, id. 
Manuel González Pefialva, id. 
Santiago Sla. Mas-la Roderos, sanla-
Cristina. 
Francisco Cuelo Marcos, de Matallana 
Lorenzo Crespo Alonso, id. 
Francisco Paslraila Sanios, de santa 
CrUl ina . ' 
Jnan Sta. María, de Matallana. 
Cristóbal Santiago Castro, id. 
Miguél Sta, Marta Trapero, i d . 
D.Asuslin Alvarez Gutiérrez, Villaca-
labuey. . 
Vicente la Hez Carbajal, i d . 
Manuel Herrero Pascual, Villamol. 
Pascual Gómez Moral, id. 
Julián Rojo Fernandez^ Codornilloa. 
Ensebio Oveja Cano, Villamartiu. 
José ViHafaSeTaranilla.id. 
Jacinto Bartolomé Oveja, id . 
Jsidoro VillafaiieTaraDilla, id. 
Melchor Lucas González, deSta. Maria 
Juan Gutiérrez Tenivor. id. 
Isaac Herrero Conde, Codnrnillos. 
Miguel Herrero Pascual, de Villamol. 
Malias Diez Ueyero, i d . 
Casimiro Herrero Rodriguez. de Co-
dornillos, 
Gabriol Diez Rojo, id . 
Braulio Avecilla Enrique, de Joari-
lla. 
Anlunio Calvo Gutiérrez, i d . 
Podro Herrero Rodriguez, de Codor-
nillos. 
Raimundo Encina Rez. id . 
Sanliagu Conde Caballero, id . 
Tomás Polvorinos Diez, id . 
Esteban Valdaliso .toncada, de Grajal 
Cornelio Alonso Herrero, de Codnr-
nillos, 
Ignacio Rojo Herrero, i d . 
Andrés Fernandez, id . 
José López Alvarez, id . 
Gaspar Durante Merino, de P.iose-
quillo. 
Luciano Lagartos González, de 
Sahagun. 
Francisco Quintero Pegado, id. 
José Ruano Raposo, id. 
Eugenio Miguel Sahagun, i d . 
Pedro Garcia Gallo, id. 
Bonifacio López Fernandez, id. 
José Alvarez Fernandez, id . 
Rafael Caballero Lanos, ¡ d , ' 
Remigio Luna Vidanes, id, ' . '. 
Isidoro llúbiu del;l'im>, id. 
Víctor Olea González, id. 
"Vicente Arias Moras, id . 
Angel Fernandez López, de Villaselan 
Francisco Castellanos Calle, dé Re-
; nedo: 
Eugenio Crespo Rodriguez, id . 
Hilario deLucas Ampudia. de Villase-
lan. 
Santiago Bartolomé Ampudia, id . 
Anlunio Barlolomé Meecia. de Va-
llecíllo. 
Francisco Herreros Agundez, id: 
Anlolin Iglesias Cunado, de Villeza. 
Diego Agundez Huerta, de Vallecíllo, 
Benito Cufiado Mencia, id . 
Froilán Cunado Barrera, id . 
Domingo l'aslrana Pérez, i i l . 
Gabriel Cuñado Barrera, i d . 
Isidoro Iglesias Miguelez, de Villeza. 
Juan Iglesias Miguelez, id . 
Miguel l;lorez Piada, id, 
José llanos Miguelez, de Vallecíllo, 
Anlonio Ortiz Ituiz, de Cea. 
Juan Moral Roériguez, üe S. Pedro 
Valderaduey, 
Hilario García Lazo, id, 
Esteban Garcia Pérez, id. 
Euscbio Diez Franco, de Cea. 
Basilio Garran Garcia, de S. Pedro. 
Félix VillufaSe Oveja, de Villamartiu 
Sanios Juan Legarlos, de Cea. 
Salvador Garcia Lazo, dcS. Pedro. 
Pedro Andrés Alonso, id. 
Malias Gómez Diez, id. 
Tomás Llórenle Fernandez, de Cea. 
UaiuiUiidu Pedroehc, de S, Pedro. 
MiíUul Herrero González, de Valle-
cíllo. 
Sanios Iglesias Cuñado, de Villeza. 
J-isé iiajo liajn, id 
Clemente Antón Garcia, de Valda-
vida. 
Anlonio Santamaría Roderos, de Sta. 
Cristina. 
Luis López Fuentes, deSahagnn. 
Mariano Hernández Sánchez, id . 
Santiago Baillo Terán. id . 
D. Pedro Gómez Criado, do Sahagun. 
Santiago Luna González, id . 
Valentín Espeso Vidanes. id. 
Sergio Curdovu Herrero, id. 
Anlonio Arroyo Ibaftrz, i i l . 
Gregorio Corlea Hernández, id, 
Cipriano (.onde Espeso, i i i , 
Gerónimo Alvarez Fernandez, id. 
Julián Bango Viiiucla, id, 
Pedro Lorenzo Prieto, id. 
Julián S. Martin González, id. 
AIOBSO Herrero Fernaadez, de Cal -
zadilla. 
Francisco Baños Capillas, de Gru-
ñeras. 
José Rodríguez Valle, de El Burgo. 
Marcos Mencia Mencia, de d a ñ e r a s . 
Pascual Merina Sandoval, de E l 
Burgo. 
Miguel Baños Miguelez, id. 
Froilán Carbajal Sandoval. de Vi l l a -
muñio. 
Nicolás Iglesias Fernandez, id. 
Dámaso Calvo Cima, de S, Pedro la 
Dueñas. 
Gregorio González Pascual, id. 
Venancio González Marlinez, do Are-
nillas. 
Joaquín Luna Carrion. de S, Pedro 
las Dueñas. 
Benito Turbado Morilla, id . 
José Rojo Asenjo, id. 
Martin Garcia Sánchez, de Areni-
. Has. . . 
Valentín Felipe Barba, de S. Pedro 
las Dueñas. 
Froilán Bajo Rodriguez, de Gorda-
liza. 
Malias Calvo Gutiérrez, id . 
Vicente Pérez Garcia. id . 
Casimiro Criado González, id. 
Antonio Zapico Villafáñe, de Castroa-
'. ño. 
Necomedes Borge Castro, de Vi l l a -
marlin. 
Eugenio Díaz Pérez, de Valdescapa, 
Francisco Calle Calle, de Castrillo. 
Jnan Uarcia Aparicio, de Villadiego. 
Francisco Marlinez Diez, de Renedo. 
Francisco Cuesta Modino, de Valdes-
capa. 
Juan Pacho Lesmes. de Valdavida. 
Tomás Carbajal Castrillo, de Santa. 
Maria. 
Víctor Marlinez Garcia, de Sla. Cris-
lina. 
Julián Delgado Molaguero, de Celada, 
Alonso Santos Pérez, de S. Martin de 
Cueza. 
Pedro Alvarez Pérez, id,' 
Vicente Delgado Molaguero, de Ce-
lada, 
José Vi'.lasnr Iglesias, de Joara. 
Esteban Lozano Portilla, de S. Martin 
de Cueza. 
Santiago Salas Oarcia, de S. Miguel 
Pablo Uarcia Rojo, id. 
Diego Crespo Va|lejo, ¡d. M 
Sanios de Canto Mínela, id . 
Joaquín González Rodriguez, de Joa. 
l i l la . 
Blas Outierrez Quintana, S. Migue 1. 
Venancio Iglesias, de Carbajal, 
Manuel Fernandez Delgado, de S. Pe-
dro Valderaduey. 
Candidatos qut lian obtenido votos. 
D. üafael Lorenzana 383 
D Manuel Panchón ¡IHl 
Sr . Marques de Valderas. . , '¡nx 
Sr . Marqués de Inicio.. . . . 37G 
Sahagun 12 de Marzo de 1867.— 
El Presidente, Valentín Ru¡z .=Sccre-
larios escrutadores. Maleo Santos = 
Miguel Gregorio Causeco.^-Estebao 
Feniaudez.==Felicmuo Florez. 
; v 
6.' Stceim, Vtlencia. 
D. José ncrnamlcz, ilo Valónela. 
Jn.-i- U^irri i lu l l ubk ' s . i i l . 
llamón PonsUarcia.ilo Valverdc. 
Slnnucl ümizaloz Melmi, de Valencia 
Antonio ['creí Uarcia. do Valterda. 
Vi-ancisco Fernatnlra Vaca, id . 
Tomas Alvaro/. Gaicia. do Cabreros. 
Valcnlin Calvilo Alcoba, Villimiafian. 
Tomas Poníaniez lietino. Cabreros. 
José MarlinraCasado.de Villamallan. 
José Pintor Parra, id. 
Juan l'iietoFeniandoz, id. 
Emelerio Nava, de Cabrei os. . 
Kelifie Muñoz Melón, id. 
EnriqueMarliaez Andrés, Villamailan 
Manual Fernandez González, de Val-
devimbre. 
Felipe García Fernandsz, de Villa-
mailan. 
Marcos Fernandez Prieto,'id. 
Ricardo ttodriguez Lopoz, id. 
jiidalecio Rodríguez Montiel, id . 
Apolínario Tegerínu Cadenas, id . 
ISeniinfu lliiiii'u'iifZ Malagon, id . 
José López (jarcia, id . 
J'alrieio González tierrero, id. 
Félix l loürigU ' 'z Posadílla. 
Pedro Barcia García, id . . 
Juan Nuevo Borirignuz, id. 
Andrés Merino Calvilo. 
Agustín Rodriiiúez Malagon, id . • 
Anlonio Fernamlez Martiucz, id. 
Miguel Rubio Uoozalez, de (jusendos 
Manuel Marcos Bodega, Cubillos, . 
Francisco Santos González, de Vílla-
horuate. 
Antonio González Marban, de Nava. 
Alanuel Fernandez Melón, de Cubillos 
Vicente González Muelas id. 
Nicolás Caballero Barrientos, de 
, Sania María. i ; : 
Primitivo Alvarez Marlinez. de V i -
llamafian. 
Hipólito líodriguoz Aparicio, id. 
Santiago Ordás Rebollo, Benamariel 
Angel Tranclie Toral, id . 
Angel Alonso Rivero. 
Bernardo Alvarez Alonso, id . 
JPolicarpo Miguelez Martínez, id. 
Vicente Kcbollo Guerrero, id, 
Isidoro Merino liouzalez, de Valencia, 
l'ascual Nava Rabio, da Corbillos, 
Pablo Sanios Merino, id. 
' Santos Uuzúe Rodríguez, de Yil la-
mafian 
Tomás González González, Valencia, 
Leandro Oídas Vallejo, Valdebimbre. 
Miguel María Alonso, id. 
Pedro González Mermo, de Corbillos. 
Marcelo González Fernandez, de V i -
Uamaflan. 
Juan Rodríguez Posadil'a. 
Antonio Rubio Relio, de Corbillos. 
Maleo Ponga llubles. da Valdesaz. 
Benito t'uniaoilez Marlinez. id. 
Jacinto Herrero Pérez, de Villabraz, 
Manuel Pérez Marlinez, de Pálilas. 
Gaspar Martínez González, Villabraz. 
Ramón Alonso Garrido, de Palilas. 
Manuel Diez llairienlos, de Alcuelas, 
Anlonio Medino do Arce, Villabraz. 
Manuel Herrero Garrote, id. 
Manuel Meriuo Ganólo, id . 
Santos llanero Merino, id. 
M o y o Alegre González, de Valverde, 
lieniln Ilodriguez, i d . 
Manuel Santos Lozano, id. 
Dartolomé Sanios Bernanlo, id. 
Diego Manovel rsarrieutus. Valencia. 
Alejo Pérez Martínez, fuentes de 
carbajal. 
Bernardo, Ilodriguez Koblus, i d . 
Cecilio Barrientos Pérez, i i i . 
Francisco Cadenas, id. 
Lorenzo llámenlos Pérez, id . 
Saturnino Oulierrez Proveclio, de 
Itcbolh.. 
PabkiAnórós Alvarez de Villamaüan. 
iisleban b ocia Ilico, de Valverde. 
D.Silveslre Martínez G i l , doOirapazas, 
Andrés Aslorga Alnmnza. ¡d. 
l'eilro l'urnandez Cuemie, id. 
Tirso llodrigueis Blanco, id, 
Pablo Blanco lioilrigucz, id. 
Vicente Villa Santos, Castrovega. 
Fernando Alonso García. Campazas, 
Elias Blanco Itodntrlli'Z id. 
Gerónimo Gaviero Moráu, id . 
Tomas Kidalgo Pernar.dez, Valverde. 
Lucas I'ernaiidez. id. 
Benito Fornandez Prado, id. 
Manuel Uominguez, |)r¡inen , de Cam-
pazas, 
Mallas Borrego Marliaez, id . 
Pascual Herrero Marlinez Campazas 
Manuel Dol'ninguez, segundo, id . 
LorenzoGolle¡;o Crespo, i i l . 
José Uominguez Marlinez. id. 
Miguel Martínez Blanco, id . 
Juan Gallego Carrero, id. 
Mateo Rodríguez Uominguez, id, 
Anlonio Serrano Zote, id. 
Manuel Arredonde I'IO.TZ, Cubillos. 
Ballasai KonriguczCaslaiV,Valverde. 
Ambrosio Mariiuez Robles Carbajal. 
Francisco Cancelo Merino. Matadeou. 
Andrés Gallego Calvan, Campazas 
Ignacio López González, Corbillos. 
J uan Rodríguez Herrero, id. 
Fernando Si». María Vicenle, id . 
Laureano Cachan Guerrero, id. 
Manuel llamos Vicente, id, 
Ambcosiu Sta. Marta Caballero, id. 
Felipe Rubio Barrientos. id. 
Simón Herrero Santos, id. 
Ciríaco Rodríguez Herrero, i d , 
Benito Marcos Muelas, id. 
Rosendo Herrero Santos, San Justo. 
Santos Pérez González, id . 
Andrés Ramón Vicente id . 
Angel Campo Fernandez, id . 
. Isidoro Rubio Bello, id . 
Justo S. Martin Prieto, de Valdcras. 
Juan Macho Velado, id. 
Mallas Marlinez Velado, id . 
Lucas Arleaga Sarmiento, id. 
Venancio Prieto Galbo, id . 
. Manuel Campillo Orlega/ id. 
José Cuñado Fernandez, id. 
Dionisio Gómez, id. 
Juan Anlonio Blanco Garda, id. 
Alonso Martínez Ganso, id. 
Tiburcio Diez Escarda, id . 
Manuel Vázquez Pizarro. id . 
Eladio Fernandez l oba. i i l . 
Fausto Pastor González, id. 
Mallas Marcos Rodríguez, id . 
Miguel Velado Marliaez, id. 
Juan Fernandez Alvarez, id . 
Juan Vécares Pedroudo, id. 
José CbáLcs Castro, id. ' , 
Manuel Casado Fernandez, id . 
Cayetano Alonso Franco, id , 
Quintín Buron Escarda, id. 
Juan Cabo Mayor, id. 
Pedro Escudero Alonso, id . 
Silvestre González Pasalodos, id. 
Silveslre García Diez, id. 
Tomas Toral Velado, id . 
Braulio Fernandez García, de Valde-
fuenles. 
Cayetano Farlo Ruiz, id. 
Lucas Diez Camino de Valderas, 
Juan Cabo Luengo, id. 
Genaro Garuia González..id. 
Enrique García González, id . 
Ignacio Casado Panchón, id . 
Guillermo Parto Yaguc, id. 
Diego Cerón del Kio. id . 
Pedro Carpintero Callejo, id. 
Pin Eslebanez Diez. ¡d. 
Pedro Diez Camino, id. 
Gregorio Cabo Onega, id. 
Casio Príelo Uerrero, i d . 
Bernardo Gaicia Camino, id. 
Froilan Ballinas Gaicia, id, 
Eslauislao Pequcilo Garuia. id. 
Viclor Pequeño González, id. 
ManueJ Vallinas Ganda, id, 
Francisco González Perales, i d . 
Manuel Diez Clemente, de Valencia. 
1) Joaquín Blantn de Carbajal. 
Manuel González S. Pedro, 
tíabricl Pérez Presa, ¡ti. 
Diego Ilodriguez Robles, id. 
Santiago González do la Fílenlo, id. 
Miguel Manso López, id. 
Felipe García Herrero, id . 
Cayetano de Castro Gancedo. id, 
Pedro Marf.inuzde la Fuente, Fallías 
Laurea»» Nistal Tranclie, Villamaíiau 
Miguel Cano .Halaron, id. 
Miguel Aparicio Cadenas, id . 
Meltlon liodrignez ilico, id. 
.Manuel Vivas Merin-i, io. 
i ' Ildefonso V'ig'.'i C.irbajo. ;d. 
Anguel Muíiiz García, id . 
Vicente Merino Fernandez, Villabraz. 
Angel Alonso Bumcntos, i d . , 
Juan Recio Fierro, id . 
Juan González Sta. Marta de Malillo. 
Luis Marlinez Martínez, id. 
Benilo Gallego Barlolome, i i l . 
Miguel Mansílla Martínez, liusendos. 
Miguel González Lozano id. . 
Diego Aparicio Moraga, id. 
Alejo Blanco Mansílla, 
Anguel Alonso Viejo, id. 
Froilan llnano Escobar, id . 
Bernardo Nava Redondo, id. 
Pablo Blanco Bardal, id. 
Sinl'oriano Llamas Gbejero. de Vi l la-
bornalo. 
Francisco Fernandez Ilodriguez, de 
Valdespino. 
Fernando Francisco Gaicia, Cabanas. 
Felipe Bodega Luis, Pobladnra. 
Gabriel Marlinez Andrés, Villafcr. 
Manuel Manso Colinas, id, 
José Martínez Herrero, id, 
Joaquín Manso Colinas, id . 
Juaquin Olivera Alvarez, id . 
Diego Paramo Pérez, id. 
Gregorio González Cadenas, id . 
Isidro Pastor Páramo, id. 
Pedro Isla Alonso, de Valencia. 
Gabriel ilodriguez Chamorro, de 
Valdemora. . 
Gregorio Alonso Pérez, id . 
Joaquín del Palacio Marlinez, id. 
Cosme Fernandez García, id . 
-Miguel Carnero García, de Valderas 
Vicenle García Escudero, id . 
Agustín Fustel Lonazo. id. 
Juan de Dios Carnero Merino, id. 
Juan Montana Fernandez, id, 
José Fuentes Illanco, id. 
Bernardo Madero Cnbczei, id . 
Hilario Robles Rodriguez. id, 
Manuel López Ortega, id . 
Leandro Casado Rodriguez, id . 
Anlonio l'rielo Herrero, id. 
Manuel Ortega. Torrero, id. 
Francisco Pérez Cabezas, id. 
Cipriano Pérez Fernandez, id . 
Gaspar Alonso González, id. 
Antonio Cabo Luengo, id . 
Miguel Diez Alonso, id. 1 
Genaro Fernandez González, id. 
Agustín Quijada Diez, id 
Mariano Paniagua, de Izagre. 
Nicolás. Melón Arredondo, i d . 
UoniCacio Paniagua, id. 
Félix Garrido Paniagua, id. 
Pedio Rnanu liernardo, id . 
Hilario liuano llueno, id. 
Gaspar Marcos Bodestn. de Fresno. 
Benilo Carroño Rodríguez, de Villa-
manan. 
Ventura Marcos Rcvilla, de Valverde 
Manuel Pérez Uevilla, id. 
Felipe Cachan López, de Campo. 
Bcniardo Muño». Melón, id. 
Pablo Aivaroz Rodriguez, id. 
Femando Redondo Madruga, id . 
Pablo Arredondo Ilodriguez. ¡d. 
Juan Paslrana Reguero, Villavidel. 
Ileniaul» Casado, de l'obladura. 
Isidoro Alonso Casado, de Palacios. 
Juan González Madruga, de Pajares. 
Podro Pérez Eslébauez, deSaulas, 
Marías. 
D .Marcelo Uerrero Panera, do V a l -
despino. 
Leandro García Cisad», Villamañan. 
Francisco .lavaros Rey, de Vi l l a -
gallegos. 
Jacinto Fernandez G'ircia. id. 
Manuel Fernandez, ue Villaornale. 
Francisco Araujo. id. 
Roque liuyero iielino, id. 
Pedro Forreras Marlinez. Villabraz, 
Casimiro Villada Mmudiel, Valencia, 
Maximiliano Llamas Barco, de V i l u -
honiale. 
Pedro Paiamio Pastor, id . 
Sebastian Carroño Fernandez, id. 
Pedro Marliooz Fernandez, de Vi l la-
maflau. 
Andrés Redondo Pérez, Villaquejida. 
Ignacio Cudenus MMI ÍIII, id. 
Vicente Blancode Lamadrid, de Va-
lencia. 
Gregorio Carpintero González, do 
Valderas, 
Timoteo Estrada H-rnandez. id . 
Clemente Alvarez G.ircia. Villavidel. 
Felipe Merino Blanco, de Campo. 
Miguel Melón Vega, id 
Dámaso García llnlalgo 'le.Villav¡deL 
Anlonio Bayuu Bayon. id. 
Valeriano Eedoudo García, de Va-
lencia 
Cayelano ValcarceS. Juan, de Cor-
doncillo. 
JlUiii Robles Rodega, de Mordía. 
Manuel García Ponga, de Ualauta. 
"edro Pérez Barrienlos, id. 
Manuel Mansílla Laguna, de Corvillos, 
Benilo Lopuz Merino, de Maladeon. 
Hamonde Caslro Serrano. Valderas. 
Cesáreo Pérez Blanco, de Valencia. 
Aulonio Marlinez (iouzalez de Cilla-
Hiievi!., 
Benilo Puerlas Hiol, de Valdemorilla. 
Bonifacio liodriguez de Izagre. 
Eleulerjo Sanios de Alvíres 
Juan Crespo Bueno, de Izagre. 
JuanPaiiiagiia Pozo. id . 
Juan Pérez Redondo, id. 
Julián Pérez Alonso, de Valdemorilla 
Manuel Garrido Ponga, id . 
' '¡gllel Puertas Ilodriguez. 
j'aseaal Merino Barrienlos, id. 
"oseudo Pérez Bamentos. deliagr".. 
Sanios RiosiG.nlere, de Valdemorilla, 
Juan Alonso Marlinez. de Maladeon. 
Juan Lozuno i^ava, de Fonlaml. 
Juan Marcos Revilla, de ¿astrovoga. 
José Rodrii-'/'Z Alonso, id . 
Manuel González de Luengos. 
Manuel Bermejo 6"o izalez, de Maiülns. 
'Jjanuel Pérez Uoozalez, de Luengos. 
™anuel Prieto González de ttelíegos. 
j anuel Santos Trapero, de MalilliM. 
osé Alonso de Viliacelama, 
Joaquín González de Palauquinos. 
José de la Lama, id. 
Juan Manga García, id. 
Juan .Marco Alvarez. id. 
Sautiago Llamazares, id. 
Caniidntos que hm oblmulo votas. 
D . Manuel Paiicliou, . 
D. Rafael Loreu/.ana. 
D. Gabriel Balbuena. . 
D . Angel Juau Alvarez. 
. 3Id 
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Valencia de 1). Juan 12 do Marzo 
de 1807.=E1 PiesidenU'., Francisco Ja-
vier Marlinez.=Secrelar¡os escrutado-
res, Juau García.=!íeriiardino de la 
Sei'iia.=Uregocig Alonso Gl¡!:cáii.= 
Hipólito Pérez. 
PntSlKU niSTRITO. ASTOUGA. 
2.' síCt/uii, l .ü ftmleza. 
D. Aiiiisüii Purnuii'ii'ü Porez, lio L a 
Tiiiciis I'OIIKII Arí-s. ¡i!. 
Luiá Gurcu l i n i - i ' . n i . 
l i t í yn i Fu>rtw F. ramidi.3, de Ve-
' f? iK; l l i l i : i (Vi í'otjvla. 
Apoliuai-iu G.ireui iie A s i a , de I.a 
Jiiun liúuares Oisviiqlc, do Cestto-
calvois 
Antonio Prieto Fuartcs, do L>Í Ba-
P-'Jro Vega ile! Rio, M . 
Matías rcnia^iuli!/. í'-spadu. i d . 
ilunuel Ajwtioio Pefi:z. da Castro-
caivon. 
Amwli'ri i-«;iii<i«r P*reí , i d . 
M.-unnl Reb<>r.!in'is i j '^nlo, id.. 
Sautia^o líi'!:t;r.'Í!Ui^ Uiv'ft'.o. 
üi¡.mi<;! liúüarr.T F»ai(io, iíl. 
Ainjel Chaoiui'ru üualamaníi) . i d . 
K¡«s V'^ 'a ft^miro. a* ¡.a Bniloit». 
Mntou Mauricio l 'eruaudei Alonso, 
• idem. 
Crefroric Bicari!.-*, díi ' ían Fóii/.^ 
l)":'lro :ú;u-tii¡;¿7. ítoi'tfún,' de -LaíBa-
ñoz». • 
liusrenio Cafcia ll..'ibio. do Villanué-
• Va ' i ; ' J»;!J)(17.. 
Doi.uijgi. Í'IBIIIOS Gnotra. do Soto, : 
Hi.qtiu Alfi.v'i.tf mayor, id . , 
í íanuei íalif,úi; l í é c a T t s , id . , ^  . 
r..'rna:idc) Santos -Noirai'-ó, i d . 
ftiiinni'i Santi.-i Mendoza,id. , r 
ttafovl S.iuto:', GÜI(LÍ:W.-¿, de Huergu, 
•de Camballts • ' ' . '.,.'1.. 
Doiniiigo Mi¿uoi.'7. Ftiertns. i d . ' 
V'tcrtr.'.e Gon'/.aií'?. Tnittinzo, id ; 
ManiiiM Sanios Cordero, id . 
Murnel F»ra»ttdt.x Ma¡'a. da- Zaái -
bronciuo.s. -i . 
i-'.atro Lozano Caoado, id. 
i oi'^n'/.o Caías Marlinií'í.. i d . ^ 
Tianoisco illaaco G a r c í a , de L a B . \ -
fHí/a 
1'ranciico Martínez á a n t o s , menorj 
(1- botu. . , 
íiíiirtin C'arniréro Sanios, id . ' 
üufvnir, Garnicoro áaiiUis, i d . 
ír'uiti ¡go Martinoa Santos, de L a 
íiañeza. 
A^n«tiri Alooso Migueles, de Vill¡iT 
• inediaiia. 
Uxur» dls ¡a Igitnjiu. ¡d. 
i-'sliciáoü Jiei^íoia, ileSeteon.. 
(^enitínt:! Fu.'rtefa L-ernandez, i d . 
j a á a a P-:¡ex Valdoirey, de La B a -
ÍUiZ!. . . 
M .liaViO Sr.'.iiofS, i d . 
X'ínwlc Alaba ISuUan. id . 
iv i i : ¡lodriji'uü/. Alrarez, de Val t 
c.'ib'iui'. • ' 
!)• vid Or.iofuz Ssvi'.ia, de Solo'. 
Tnso í>...-:iiü ''.iiiiiitdez, id . 
.ii'bor .aartin-'/. ¡¿ ' l isias, i d . 
O i ' b r H ¿ l i j a , id . 
J í .Miu in Mvaivz Prieto, i d . 
h -í' Priino, i d , 
l'"iv.r,ei.:co Cantón Santos, de Iluer-
.i-. ÍJ bMles. 
'•'•ai.c. eo T .nai Martinez, de l l u -
A'.rvc! rcoinán Pontfjo, id . 
Ki'anci^oíi-.i izalez Santos, de Soto. 
!<\ i ' . '^ i do dantos un las Vi-cillas, de 
l-íti nvia ao í laraballes. 
Ji.an üooi iyüez Martinez. de Ali ja. 
lJ..olii:o Vtio tin. z Véeares, id 
Fi-lip.'. riantoá, do Zanibroucitios. ' 
Agn.sliíi í j jüuas Poín, i d . 
Xoiiiás Farnaudex Florea, de Vul-
H^ííaadüiaa. 
Fiaia.-,¿uo ¡unios de la Turre, de 
V i W a 
Antonio CbaniorroMarcos, id . 
líoSciino Caldieron LVidcs , i d . 
Blas Y. ñi'/., id 
Cayetano Jerjon San Pedro, i d . 
Blas Blanco tiñbio, id . 
Audréa Illanco Lluuiau, id . 
D.Fcüp" Fuertes Sevilla, de Valde-
aanainaR. 
Jti^nel Catbajo Calbajo. id . 
tiernieneiíildo Uallaíro. i d . 
l)oniin>;n Sevilla Carbajo. i d . 
Joaquín Juan HVibio, de Huergado 
Fn.il. 's. . 
Misrnul Juan Jafie/., id. 
Pedro Ordurn;^ Líatna.-í, i d . 
Sanliatco Antón T a í r a i r o , i d . 
Ci¡rlas'Vt'(ra Martinez, i d , 
Pa.scMtil Pen-z ííerjon, id . 
Lcreuzo Mallas I|r¡f..sias; de Cas 
trillo de ¡i, Pclayo. 
Fiüpe ¿bellas Trabajos, i d . 
Vicente Marlioez García , i d . 
Fabián Pérez Acobus, i d . 
Joaqnin Casasola Sanios, i d . 
Manuel Grande Colinas, id . 
Pedro Parrado Tagarro, id . 
Santiaa-o Colinas FernandaZ, id . I 
Pablo Parrado Tagarro, i d . 
Ton>!Í:¡ Cazoii Caballero, i d . . 
Timiardo Villar Eslebaa. ' 
Nicolás Astoríra Ftrr'ero, id . 
Franr.iíuo l'e'i'ija ,Rubio, de Siinta 
'Klenai., > / ' 
Francisco- Éa-nion Erielo, de San 
Jlariin. - v V : " i ' 
Toiú ís - 'S . i 'Mar t in ' Cusasola, de 
..v.^atr¡Joan de.Torr'es. ( 
'Santos SanOuún Prieto, id . 
¡Amrel ííaiTips (¡arcia, i d . 
''íieiViln-itSfflos üa rc i a , de San Juan 
v. de.Torres. ; 
- 'jiéflvó P.i'ibio González, i d . 
: Autphró Pücioa liodriguez; .de Lá 
: Baflezii. . 
: ]loiriingú.tí'iierroj de Malilla. 
T Bernardo Fuertes Kodriguez, de 
i.a Bañeza. 
" ílaiuiel Fernandez , Centeno ma^ 
yov. id . -'I '. ' .'• _ 
, Andrés San Juan Fernutidez, deCe-
'iir..i)es. ; ' .' 
. Francisco Gallego Martinez, de G i -
''inenez. 
Fernando Pérez Juan, de Hüerga 
de Frailes. 
. Segundo de Vega FraDCO, de Mati-
• Ma.. 
Salvador Prada, de San Juaii 
de Torres.' • . .. -
Cundidalus que han ublenido votos. 
1). Gabriel Fernandez Cadórniga. 102 
D.José Botella. .' : . . . . 101 
1). José Quiñones dé León. . . 98 
1), Juan Kudr¡gne.z Cela. . . 98 
I). Antonio Vega Troncado'.. . 1 
La IMeza Marzo .12 de 1867.— 
El Piesidcnb', Niculás Fernandez.—Se-
crelarius esuruladores. Agustín Rubio. 
i=Nicolás Moro.—Fausli.no üai'ciai=í= 
Joaquiu Nuüez F r a n c o -
t e conlimmrá.J 
Du LAS OFICINAS DE H A C I E N D A . 
ADMINISTRACION DE HACIENDA 
pública de la provincia d<¡ León. 
ANUNCIO 
para el reñíale de envases vacíos de ta-
bacos, ó sean cajones d.e lodasclasi-sque 
cxislcu en variiis AdmiuUlraciunes su-
ballenms. 
á conlinuacinn se expresan y lipo 
(le 175 mi lés imas de esunlo caila 
caja»; cuyo remate tendrá efecto 
el dia 2il d e l ' r o m e ó l o , bajo las 
condiciones siguientes: . . 
1 .* 151 remate se liará en favor 
del postor, mas ventajuso á la H a -
cienda, según las proposiciones IJUU 
hiciese á cada uno de los (oles que 
constará tío 10 cajones. ' 
2.' No se admitirá postura que 
no cubra' el tipo de un escudo 750 
milésimas por cada loto. 
5 / > S i ! i la aprobación do ¡a 
Dirección general del ramo no ten-
drá efeelo el remate; y,tan luego 
como esta recaiga se avisará al re-
matante jiara que iumeiUntaineiito 
haga entrega en la A'lmini.slra-
oiou que. correspoinia del valor 
de los lotos que le hubiesen adju-
dicado. 
Estado del número de envases en 
cada ÁUmmstritcioii. 
Número 
esta viHíi, con la dotación anual 
(le 900 escudos, pagos por 
trimestres de los fondos m u n i -
cipales, cuya plaza se proveerá 
por este Ayuntamii'nlo. Los as-
pirantes pueden dirigir sus so-
licitudes á esta Alcaldía ' en 
término de 30 días. La Bañeza 
Marzo 13 de 1807.—El A l -




LÜ Dirección general de Rentos 
EslancailaS v Loterías por órden d« 
28 do Kebrero último se ha ser-
vido disponer que sevenliquo una 
uurva licilacion de les envases va-
cies de tabacos ó sean cajones de 
lodas clases que existen en las 
Ailuiinisiraciuiies subalternas que 
Bañeza, y -SÍO 
Kiello. . . 140 
Riaílo. . 150 i 
Ambasmes}as. • . 50 
fuente Domingo Flprez. 70' 
. Lo queso' anuncia al público 
para conocimieiilo de losque gus-, 
leir intéresarse en osla licitación. 
León 11 de Marzo de 1867:—Se-
gistniuiüb García Aceveilo. 
m LOS' A Y Ü N T A M I B N T Ó S . 
Alcaldía constitucional de 
Toreiw. 
Se halla vacante por faíle-
cimientií, del que la desempeña-
ba, la Secretaría, de este Ayun-
tamiento dolada con la asigna-
ción de 300 escudos anuales, 
siendo cargo del qúe la desem-
peñe además de los iaberentes 
á tal cargo, hacer los reparti-
mientos y cuauto. se ocurra ó 
exija al Ayuntamiento ó A l c a l -
día. , 
Los aspirantes á ella pue-
den dirigir al Presidente de la 
misma sus solicitudes (locuraen-
tadas dentro del término de 30 
dias á contar desde el siguien-
te á la inserción de este anun-
! ció en el Boletín oficial de la 
i provincia, pasados los cuales 
se procederá á su provisión 
I con arreglo á las disposiciones 
vigentes. Torenoy Marzo 4 do 
i 18(J7.—Alonso Bara. 
Alcaldía constitucional de' 
L a Hañesa. 
Se halla vacante la plaza 
de mcilico-cirujano titular de 
A leal día constitucional de 
Veija de Vulcarce. 
Para que la lunla pericial 
de este Ayuntamiento baga con 
esaclitud la rectilicacion del 
aniillaramieuto que 'Ira de ser-
vi r de base al repartiminelo.de 
ía contribución tei ritdí ial del 
año actual de 18G7 á 18(58, se 
hace saber á todos los vecinos 
y forasteros qiie poseen bienes 
en esto distrito municipal suje-
tos á dicha contribución, pre-
senten á dicha junta ó su Pre-
sidente las relaciones' qué;les 
convengan ó bien la variación 
que haya ocurrido en sus pro-
piedades en el término de I b 
dias 'después de,,, la; publicación 
do este ammiíio en A Bolcli i i 
óüeial de la provincia, adyir -
tiendo.qiie los que falten á e s t e 
deber no se les «irá después sus 
recia maciones' í iunque'parezcatt 
justas. Vega de Valcarce l o 
de Febrero de. 1867.—Manuel 
Xeira . 
Alcaldía constitucional de 
Trabadelo. 
Para que la Junta pericial 
de este Ayuntamiento pueda 
hacer con oportunidad l a rec-
tificación del amillaramiento 
! que ha de servir de base para 
la práctica del repartimiento 
territorial d e l ano próximo de 
18 (¡7 á 18.68, .se previene á 
todos los, vecinos y forasteros 
hacendados de esté Ayunta -
miento presenten en el término 
de 15 dias después de la inser-
ción de este anuncio en el, Bole-
tin oficial do la provincia, en la 
Secretaría de Ayuntamiento las 
relaciones de cualquiera alte-
ración que hayan tenido en el 
amillaramiento del corriente 
año, pues de no hacerlo les pa-
rará lodo perjuicio que ecasio-
ro la falla de su cumplimiento.. 
Trabadelo 16 de Febrero de 
1867.—Fra&cisco PerezAbad. 
liii|), y lilografia de José (i. Redundo, 
